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BULETinr T E S T A 
i m BIENES N M M ) 
DE L , \ PROVllNCIA DE S 
P j r d i spos i c ión de\ Sr. J e í e de ia Adminis l f ac ión económica de Hacienda p ú -
blica iáeesta provincia y en v i r t u d de las leyes de 1.° de Mayo de 1 855 y 11 de 
j u l i o d'e 1 8 56, se sacan á púb l i ca subasla en el dia y hora que ke d i r á las fincas 
s igu 'ntes: 
Remate para el dia "il de Mayo de 
1877, que teitdrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salan Consistoriales da esta 
cnpi ia l , ante los Sres. Juez de primera 
msíartcia de la misma. Comisionado ¡n-
vesligadur de Venias y Escribano que esté 
en tu rno; y en el mismo dia y hora en las 
vi l las de Almazan y Agreda, por radicar 
las ¡incas en sus partidos. 
Partido de Alniazán. 
Rústicas. — Menor cuantía. — Propios de 
Cabrejas del Pinar y su Tierra. 
N ú m e r o 2292 del i nven ta r io . -Un 
terreno en labor denominado A r r o m p i -
dos, procedente de la concesión de Abion-
c'llo, sito en la jurisdicción de Cabrejas, 
distante del primero unos 3 Kilómetros 
á ¡a región O., en secano de seganda y 
tercera calidad, que linda N . y O, mon-
te de Máximo Antón y sociedad; S. té r -
mino de Blacos, y E. propiedad del D u -
que de Abraotes: mide 6 hectáreas, 43 
áreas y. 90 cenliáreas^ equivalentes a 10 
íanegas de marco nacional. Se ha fi-
jado ea Cabrejas anuncio pafa !a subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta gnual de 10 pesetas graduada 
por los peritos, en 225 pesetas, deslin-
dada por el práctico Luis Cuenca, y 
lasada por el Agrimensor de la Hacienda 
D, Zacarías Benito Rodrigue^ en ^50 
pesetas, tipo. 
Animad de Calatañazbr. 
N ú m e r o 2905 del inventario y 1562 
del de p e r m u t a c i ó n . ™ U n a heredad con-
sistente en cuatro pedazos de tierra de 
tercera calidad, silos en t é r m i n o de No-
dalo; de linderos conocidos, s egún certifi-
cación pericial que corre unida al expe-
diente, que miden en junto 96 áreas y 36 
centiáreas, equivalentes á una fanega y 
6 celemines de marco nacional. Se ha fi-
jado en Nódalo anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido deslindada por 
el práctico Calixto Verde, tasada por ei 
Agrimensor de la anterior en 47 pesetas, 
y capitalizada por la renta anual de 2 
pesetas 10 céntimos graduada por los 
mismos, en 1^ 1 pesetas 25 céntimos, tipo. 
Propios de JSódálü. 
N ú m e r o 2312 del inventario.—Un 
plantío, sito en dicho Nódalo, distante de 
¡a población unos 600 metros á la re-
gión S., de terreno secano, de tercera 
calidad, con 7 árboles chopos y sauces, 
que linda N . propiedad de Alberto L o -
pez; S. camino; E. Satmnino Vinuesa, y 
Oesle dehesa boyal: mide una área y 40 
cenliáreas, equivalenles a un cuarlillo 
de márco nacional. Se ha fijado en No-
dalo anuncio para la subasta de esla 
finca, que ha sido capílalizada por la 
renta anual de 50 céntimos de peseta 
graduada por los peritos, en 11 pesetas 
25 céntimos, y tasada por los de la an- \ 
tenor el suelo en 1 5 pesetas y el vue-
lo en 20, que en ¡unto hacen un total 
de 35 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2315 del inventario.'—Una i 
era de pan tr i l lar denominada del Bar-
r io , sita en el mismo t é rmino y de igual 
procedencia que ia anterior, distante de ! 
la población unos 1 50 metros á la re-
gión S-E , de terreno secano, de terce-
ra calidad, con regulares pastos, que l i n -
da N. propiedades de Ortega; S. camino | 
á Nafría; E . camino á Monasterio y Oes-
le camino á Fraguas: mide 24 áreas, \ 
equivalenles á 4 celemines y 2 cuartillos i 
de márco nacional. Se ha fijado en N o - | 
dalo anuncio para la subasta de esla fin- I 
ca, que ha sido capitalizada por la renta | 
anual de 3 pesetas graduada por los p e - 1 
ritos, en 67 pesetas 50 céntimos, deslin- j 
dada y tasada por los de la anterior en | 
75 pesetas, tipo, í 
Propios de Valdealviílo. 
N ú m e r o 2302 del inventario.—Un 
terreno en labor y pasto, silo en t é r m i -
no de dicho Valdealviílo, distante de la 
población unos 2 Ki lómetros á ¡a región 
Oeste, titulado Vacitores, en secano de se-
gunda y tercera calidad, que linda Ñ o r - * 
te dehesa boyal; S. del Sr. Duque de 
Abranles; E. camino al monte y O pro-
piedades de Mariano y Felipe Miguel: 
mide 3 hectáreas, equivalentes á 4 fane-
gas y 8 celemines de marco nacional. 
Se ha fijado en Valdealviiio anuncio pa- , 
ra la subasta de esta finca, que ha sido j 
lasada por ei perito de la anterior en 
250 pesetas, deslindada por el práctico 
José de Toro, y capitalizada por la renta 
anual de 12 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 270 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2304 del inventario.—Un 
terreno en labor denominado Valdilbar-
ba, silo en el mismo t é rmino y de igual 
procedencia que el anterior, distante de 
la población unos 1500 metros á la re-
gión E. de terreno secano, de segunda 
y tercera calidad, que linda N . de Juan 
García; S, de herederos de D. Saturni-
no Zorrilla; E, t é rmino de la Mercadera 
y O de Maria García y Mariano Miguél: 
mide 28 áreas y 56 cenliáreas, equiva-
lentes á 5 celemines y un cuartillo de 
márco nacional. Se ha fijado en Valdeal-
viílo anuncio para ia subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta anual 
de 50 céntimos de peseta graduada por 
los peritos, en 11 pesetas 25 céntimos, 
deslindada y tasada por los de la anterior 
en 15 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2303 del inventario. ~ U n 
plant ío , sito en dicho t é rmino y de igual 
procedencia que el anterior en las i n -
mediaciones ai mismo, á la región Este, 
poblado de chopos de varias dimensiones 
y vergaza, de terreno secano, de tercera 
calidad, que linda N . , S, y O. propie-
dades particulares, y E. cauce del mol i -
no harinero de herederos de D, Satur-
nino Zorril la: mide 91 áreas y 23 cen-
liáreas, equivalentes á una fanega y 5 ce-
lemines de márco nacional. Se ha fijado 
en Nodalo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada y tasada 
por los peritos de la anterior, el suelo en 
20 pesetas, y el vuelo en 355 pesetas 6 
sea un total de 375 pesetas, y capitali-
zada por la renta anual de 18 pesetas 
graduada por los peritos, en 405 pesetas, 
tipo. 
Partido de Agreda. 
Propios de Ciria. 
ISúmcro 2280 de! i nven ta r io . ^Un 
baldío denominado ( erro de la Marcena 
y SabÍD3ies, ¿íló en termino de dicho Ci -
ria, di>l;inío de la población unos 1000 
metros á la rtgi.on N- de leMeoo de ín-
íinja calidad, pobre da pastos, poblado con 
aliagas y tomil lo, que linda N . camino de 
los Cebaderos; S. Cerro Labrado y Muela 
Cerrada; E. camino de Agreda, y O. el 
• le INoviercas: mide 57 hectáreas, 95 ^ 
áreas y 58 cenliáress, equivalentes á 90 j 
fanegas ríe marco nacional. Se ha fijado! 
en Miia anuuciu para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la ren-
ta anua! de 8 pesetas graduada por ios pe- \ 
ritos, en 180 pest tas, deslindada por el 
práctico Manuel García, y tasada por el 
Agrimensor de las anteriores en §00 pe-
setas, tipo. 
N ú m e r o §§81 del inventario.—Un 
baldío deneminado Solana Santa, sito en 
el mismo té rmino y de igual proceden- I 
cía que el anterior, distante de la pobla-1 
cion unos 1800 met ros á la región Ñ o r - | 
le, de terreno de ínfima calidad, en se- i 
cano, pobre de pastos, poblado de alia- ! 
gas y tomillo, que linda N labores de'1 | 
barranco del cerrillo Sancha; S. camino 
de los Cebaderos; E. r io de Torra Iba y 
Oeste labores de la cañada de Viilanosa: 
mide 59 hectáreas, 88 áreas y 70 cen-
liáreas, equivalente^ á 93 fanegas de 
márco nacional Se ha fijado en Ciria 
anuncio para la subasta de e t^a finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de 
8 pesetas graduada por los peritos, en i 
180 pesetas, deslindada y tasada por los 
de la anterior en § 0 0 pesetas, tipo. 
N ú m e r o §S84 del inventario.—Otro 
baldío denominado Llano de la Granja 
y * ardecardena, sito en el mismo termi-
no y de igual procedencia que el ante-
r io r , distante de la población unos 3 i d - j 
lómetros á la región N . de terreno j 
secano, de ínfima calidad, poblado con 
aliagas y tomillo, pobre de pastos, que 
linda IN. propiedades particulares; i>ur 
Muela Cerrada; E. río Manuble, y O, ca-
mino de Cuesta Negra á Cañada Vistosa: 
mide 75 hectáreas, 98 áreas y 60 cen-
liáieas, equivalentes á 118 fanegas de 
márco nacional. Se ha fijado en Ciria 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la r^nta 
anual de 10 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 225 pesetas, deslindada y tasa-
da por los de la anterior en § 5 0 pese-
tas, tipo. 
NOTAS. 
1 .a El comprador de los tres ante-
riores baldíos no tendrá derecho sobre 
las fincas de dominio particular enclavadas 
dentro del mismo, pero sí lo t endrá á 
los rolurds arbitrarios por estar inc lu i -
dos en la medida y tasación. 
§,a Dicho comprador respetará las 
servidumbres públicas y particulares con 
el ancho legal siempre que no sean v i -
ciosas y cuyo uso se haga para las se-
gundas por el lado mas corto y sin n in-
g ú n aprovechamiento del predio. 
Propios de Ciria. 
N ú m e r o § § 7 4 del inven ta r io .=Üi ja 
heredad consistente en 14 pedazos de tier-
ra en secano, de tercera calidad, sitos en 
t é r m i n o de dicho Ciria; de linderos co-
nocidos, según expresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, 
que miden en junto 44 hectáreas, 4 § 
áreas y 64 centiáreas, equivalentes á 68 
fanegas, 11 celemines y 3 cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado en Ciria anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anual de 
64 pesetas 50 céntimos graduada por ios 
peritos, en 1450 pesetas 78 céntimos, 
deslindada y lasada por los de la ante-
rior en 1550 pesetas, tipo. 
ADVERTENCIAS. 
. 1 . ' Na se ndui i t ira postura que no c u b r a el 
lipo de i a subasta u 
C o a la obl igacuio de que e l rematante ha de 
presentar dos testigos que le abouen , s e g ú n lo 
prevenido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . . ^ 
L o s que quieran interesarse en la compra de 
ios bienes que contiene este B u í e t í n , c o n s i g n a r á n 
ó d e p o s i t a r á n p r é v i a m e n l e el 5 por 100 de la can-
t idad que s i r v e de tipo para la subasta, con a r r e -
glo á la ley de 9 de E n e r o é I n s t r u c c i ó n de 20 de 
Marzo ú l t i m o s . 
' 2 . " fil prec io en que fueren r e m a l ü u a s las 
fincas de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a sean de m a -
y o r ó de menor c u a n t í a , lo pagara el mejor pos-
tor, á quien se a d j u d i c a r á n eu diez plazos iguales 
de á 10 por 100 c a d a u n o ; el p r i m e r o á los quin-
ce d ias s iguientes a! de notificarse la a d | u d i c a c i o u . 
y los restantes con el i n t é r v a l o do u n a ü o cada 
uno, para que en nueve quede cubier to su v a l o r , 
s e g ú n se prev iene en la ley de 11 de Ju l io de 
1 8 o 0 . 
3 / L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del Estado 
c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los quince plazos y c a -
torce a ñ o s que prev i eoe el ar t . 6 / de l a ley de 
I . " de Mayo de 1 8 5 o , y con la b o n i f i c a c i ó n del 5 
por 100 que el mismo otorga á los compradores 
que ant ic ipen uno ó mas plazos , L a s de menor 
cuan l ía se p a g a r á n en veinte plazos iguales , ó io 
que es lo m i s m o , dorante diez y nueve anos. A , 
los compradores que antic ipen uno ó m a s plazos, 
no so les h a r á m a s abono que el 3 por 1 0 0 a n u a l ; 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse al 
tenor de lo que se dispone en las ins trucc iones 
de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1 8 5 5 . . 
4.a S e g ú n resul ta de ios anlecedeotes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se trata no se hal lap g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero si aparec i e se poster iormente .se i n d e m n i z a r á 
a l c o m p . io'r en los O r m i n o s que en la y a c i tada 
le y,se d e t e r m i n a . 
Lfts c o m p r a d o r e s de bienes comprendidos 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r ;>or los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n sufran las fincas por tal la de s u s c a -
bidas s e ñ a r l a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
ta , en el t é r m i n o improrogab le de q u i n c e d í a s 
desde el de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a l i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . EPf i t t i veri f icado el pago del 
pr imer plazo de! importe de! remate , t k j a s e de 
l o m a r l a en Q] • i r m i n o de un mes , se c o n s i d e r a r a 
c o m í poseedor, p i r a los efectos de este a r t í c u l o . 
6. ' E i E s b d o rio a n u l a r á las ventas por fal las 
ó perjuic ios causados por los agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de la voluntad de 
los compradores ; pero q u e d a r á n á s a l v o las a c -
ciones c iv i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
¡os c u l p a b l e s . 
7 . * L a s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo al a r -
t í c u l o 173 de la i n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i o a antes 
di en labiar en los Juzgados de p r i m e r a ¡ n s l a n e i a 
demanda contra l a s fincas enajenadas por ei E s t a -
do, d e b e r á n incoarse en ei preciso t é r m i n o de los 
seis meses i n m e d i a t a m e n í e posteriores á la a d j u -
d i c a c i ó n . Pasado este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n 
en los Juzgados ordinarios las acc iones de prop ie -
dad ó de otros derechos r t a l e s s ó b r e l a s fincas. 
E s t a s cuesttiones se sustancial á n con los poseedo-
r e s , c i t á n d o s e de ev icc ion á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 . ' L o s derechos de expediente hasta la toma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del rematante . 
9.4 E n las fincas que contengan arbolado, v ie -
ne obl igado el c o m p r a d o i á prestar la lianza p r e -
venida por I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . E i pago del precio de todas las fincas de! 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones c iv i l es , se ha de verificar ind i s -
pensablemente en meta'ico. 
L a s fincas vendidas por el Estado á v i r í i id 
de las leyes de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 y 12 de M a -
yo de 1 8 6 5 , pero c u y o s remates se h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de Í 8 7 2 , d is frutaran de la e x e n c i ó n del pago del 
impuesto sobre derechos reales y t r a s m i s i ó n de 
biens's es tablecida en el párrafo u n d é c i m o de la 
base tí.a, A p é n d i c e le tra £ de la ley de F r e s u -
puestus de 26 de D i c i e m b r e de 187*2 , en favor de 
los adquirentes directos del Es tado 
fce cons ideran adquirentes directos para ios 
efectos de la exención cons ignada en el p á r r a f o 
u n d é c i m o de d icha base 6 a, á los cesiODanos qno 
h a y a n cumpl ido o c u m p l a n con los condic iones 
exig idas en la R e a l ó r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 G 8 , 
ó con las que pueda es tab lecer la l e g i s l a c i ó n d e s -
a m o r l i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á to -
dos aque l los que formal izaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omit ido los fija-
dos en la ó r d e n de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimienío 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
i .4 Se c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p o r a -
ciones c i v i l e s , los de Prop ios . Benef icenc ia é i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s productos no ingresen en 
las C a j a s del E s t a d o , y los d e m á s bienes que bajo 
diferentes denominaciones c o r r e s p o n d e n á ía p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
%.% Son bienes del E s t a d o los que l levao este 
nombre , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a super ior , c u -
yos productos ingresen en las C a j a s del Es tado , 
los uel S e c u e s t r o del ex - Infaote i ) . C a r l o s , los de 
las O r d e n e s m i l i t a i e s de S a n Juan de J e r u s s l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p í a s , S a n t u a r i o s y (odos 
ios pertenecientes ó que se lunlen disfrutando los 
ino iv iduos ó corporac iones e c l e s i á s t i c a s , cua lqu ie -
ra que sea su n o m b r e , or igen ó c l a u s u l a de s u 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
S o r i a ^0 de Abr i l de 1 8 7 7 . = E I C o m i s i o n a -
do Inves t i gador de V e n t a s . llamón Gil líubio. 
S O n i A ^ l m p . de D . S a l u r n i n o V. G u e r r a . 
